





Мета та завдання курсу
Структура курсу
Сценарій курсу
Система оцінювання знань студента
Рекомендовані джерела інформації
Словник основних термінів
Форум з організаційних питань курсу




Методичні вказівки до теми 1
Лекційні матеріали за Темою 1
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Питання для самоконтролю за темою 1
Практичне завдання 1
Тема 2. Регіональний розвиток і
його діагностика
Методичні вказівки до теми 2
Лекційні матеріали за Темою 2
Питання для самоконтролю за Темою 2
Практичне завдання 2
Тема 3. Регіональна політика
Європейського Союзу
Методичні вказівки до теми 3
Лекційні матеріали за Темою 3





відносин і складова регіонального
розвитку
Методичні вказівки до теми 4
Лекційні матеріали за Темою 4
Питання для самоконтролю за Темою 4
Практичне завдання 4
Курс: Стратегія регіонального розвитку: Європейський контекст https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1867
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Тема 5. Регіональні відміни у
соціально-економічному розвитку
України. Досвід регіональної
політики країн ЄС для України
Методичні вказівки до теми 5
Лекційні матеріали за Темою 5
Питання для самоконтролю за Темою 5
Практичне завдання 5
Тест за підсумками вивчення курсу
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Методичні вказівки до підсумкового контролю
Питання для підготовки до екзамену
Приклад екзаменаційного білета
Приклад відповіді на екзаменаційний білет
On-line консультація перед екзаменом
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